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Anexo 1 [Mapa] 
Vias medievais de Entre-Douro-e-Minho, segundo Carlos Alberto Ferreira de Almeida 

































































Anexo 2 [Mapa] 





























































Anexo 3 [Planta] - Esc. 1:2000 
















































Anexo 4 [Mapa] 






































































Anexo 5 [Mapa]  
Mappa da Cidade de Braga Primas, 175? (adaptado de bibliotecadaajuda.blogspot.com: original na Biblioteca da Ajuda – Lisboa, datável do 






















Anexo 6 [Fotografia aérea]  
































































Anexo 7 [Fotografia aérea]  
































































Anexo 8 [Fotografia aérea]  

































































Anexo 9 [Planta] – Esc. 1:2000  






















































Anexo 10 [Esquema]  































1 - Casa da Naia
2 - Capela de S. Gregório Magno
3 - Capela de D. Gonçalo Pereira















A1 | A2 - Adega
B1 | B2 | B3 | B4 - Armazenamento
C1 - Celeiro / Tulhas
D1 | D2 - Lagar com prensa


























G2 | G3 | G4 - Quarto de Hóspedes
H1 | H2 - Sala
H3 - Sala com lareira e chaminé
I1 - Cozinha
J1 - Oratório
K1 - Dispensa com chaminé
L1 | L2 - Instalações Sanitárias
M1 - Coredor






























































P7 - Mísula P8 - Pináculo piramidal P9 - Chaminé
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